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ABSTRAK 
 
Nunung Dwi Handayani. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN THINK 
TALK WRITE (TTW) UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN 
MENULIS NARASI (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas IV SDN 
Bratan 1 No. 71 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016). Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2016. 
Tujuan penelitian  ini untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan 
meningkatkan keterampilan menulis narasi dengan menerapkan model 
pembelajaran Think Talk Write (TTW) pada siswa kelas IV SDN Bratan 1 No. 71 
Surakarta tahun ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 
dua siklus . Tiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 
Bratan 1 No. 71 Surakarta tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 36 siswa. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, 
wawancara, dan tes. Uji validitas data pada penelitian ini menggunakan 
triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah model analisis interaktif yang terdiri dari empat komponen, yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa kualitas 
proses pembelajaran keterampilan menulis narasi meningkat. Hal ini dibuktikan 
dengan nilai kinerja guru, aktivitas siswa, dan efektivitas pembelajaran. Nilai 
kinerja guru pada siklus I adalah 3,26 dan pada siklus II meningkat menjadi 3,42. 
Nilai aktivitas siswa pada siklus I adalah 3,09 dan pada siklus II meningkat 
menjadi 3,28. Nilai efektivitas pembelajaran pada siklus I adalah 3,165 dan pada 
siklus II meningkat menjadi 3,66. Selain itu, keterampilan menulis narasi juga 
mengalami peningkatan yaitu nilai rata-rata keterampilan menulis narasi pada 
pratindakan adalah 54,78, pada siklus I menjadi 69,05 dan pada siklus II menjadi 
77. Pada pratindakan, siswa yang memperoleh nilai di atas KKM (≥70) sebanyak 
12 siswa (33,33%), pada siklus I meningkat menjadi 21 siswa (55,56%), dan pada 
siklus II meningkat menjadi 32 siswa (88,89%). 
Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
Think Talk Write (TTW) dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan 
keterampilan menulis narasi siswa kelas IV SDN Bratan 1 No. 71 Surakarta tahun 
ajaran 2015/2016. 
 
Kata kunci: Keterampilan menulis narasi, model pembelajaran Think Talk Write 
(TTW) 
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ABSTRACT 
Nunung Dwi Handayani. THE IMPLEMENTATIONN OF THINK TALK 
WRITE (TTW) METHOD TO IMPROVE THE NARATION WRITING SKILL 
(Action Research in Fort Grade Student Of SDN Bratan 1 No. 71 Surakarta 
Academic Year 2015/2016 ) Skripsi. Teacher Training and Education Faculty of 
Sebelas Maret University, surakarta. July 2016. 
 The purpose of this reseach was to improve the quality of learning process 
and the naration writing skills through the implementation of Think Talk Write 
(TTW) method at the fort grade students of SDN Bratan No.71 Surakarta 
academic year of 2015/2016. 
 The type of this research was classroom action research which it conduct 
in two cycles. Each cycles was consist of four phases, there are planning, action 
implementation, observation, and reflection. The subjects of this research were 
the 36 students at fourt grade SDN Bratan 1 No. 71 Surakarta academic year of 
2015/2016. The data collection technique were observation, documentation, 
interview, and test. The data validity was investigated by triangulation data and 
triangulation technique. The technique of data analyzed was interactive analysis 
model which consist of four components, namely data collection, data reduction, 
data display, and conclusion drawing. 
 The resulst of this research indicated that the quality of learning process 
of naration writing skills was improved. It was evidenced by the value of teacher 
performance, student activities, and learning process effectiveness. The value of 
teacher performance in cycle I was 3,26 and in cycle II it increased to 3,42. The 
value of student activities in cycle I was 3,09 and in cycle II it increase to 3,28. 
The value of learning process effectiveness in cycle I was 3,165 and in cycle II it 
increase to 3,66. Besides, the naration writing skills was increase, the average 
score  in pracycle was 54,78, in cycle I it increase to 69,05 and in cycle II it 
increase to 77. In pracycle, students who got scored above the KKM  (≥70) were 
12 students (33,33%). In cycle I it invrease to 21 students (55,56%), and in cycle 
II it increase to 32 students (88,89%). 
 It concluded that the implementation of Think Talk Write (TTW) method 
can improve the  quality of learning process and the naration writing skills at the 
fort grade students of SDN Bratan No.71 Surakarta academic year of 2015/2016. 
 
Keywords: naration writing skills, quality of learning procces, Think Talk Write 
(TTW) method. 
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MOTTO 
 
“Ketika kamu bicara, kata-katamu hanya bergaung ke seberang ruangan 
atau sepanjang koridor. Tapi ketika menulis kata-katamu bergaung 
sepanjang zaman.” 
Bud Gardner 
 
“Kalau usiamu tak mampu menyamai usia dunia,  maka menulislah. Menulis 
memperpanjang ada-mu di dunia dan amalmu di akhirat kelak.” 
Helvy Tiana Rosa 
 
“Menulis itu mudah. Tapi bagaimana agar tiap huruf  berarti dan bisa 
membuat pembacamu bergerak ke arah  yang lebih baik, tanpa kau gurui.” 
Helvy Tiana Rosa 
 
Menulislah untuk menyebarkan cinta sesama manusia.  
Menulislah untuk memberi ketenangan jiwa.  
Menulislah untuk menyebarkan ilmu.  
Menulislah untuk mencari ridha Ilahi.  
Menulislah dalam mengejar  Jannah 
penulis
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